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Doel : 
Naar aanleiding van aanwijzingen dat de groei en produktie van tomaten 
zou toenemen als de "bloemen "bestoven worden met stuifmeel van Lycopersicum 
hirsutum glabrat'-ini werd een proef opgezet om dit na te gaan. Dit zou waar­
genomen zijn bij de produktie van de kurkwortelrçsistente F^, die als onder­
stam voor de tomaat wordt gebruikt» In deze proef werd tevens nagegaan of 
ook met ander stuifmeel dan dat van Lyc.hirsutum glabratum een grotere 
produktie "bereikt zou kunnen worden. 
Opzet van de proef: 
Van Lyc.hirsutum glabratum werden twee lijnen gebruikt, é&n die wordt aan­
geduid met 018 en de andere (een bladverliezende) wordt aangeduid met 027» 
Er werd ook stuifmeel gebruikt van Lycopersicum peruvianum. Verder werd 
bestoven met eigen stuifmeel, met stuifmeel van een zwak groeiend tomaten-
ras en met dood stuifmeel. Daarnaast werd een behandeling in de proef opge­
nomen waarbij de bloempjes bespoten werden met een groeistof. Ter vergelij­
king was er een onbehandeld object. 
Er waren dus de volgende objecten: 
1. Bestoven met Lycopersicum hirsutum glabratum (018). 
2. Bestoven met Lycopersicum hirsutum (027). 
3. Bestoven met Lycopersicum peruvianum. 
£ 4. Bestoven met eigen stuimeel. 
5. Bestoven met zwak groeiend tomatenras. 
6. Bestoven met dood stuifmeel. 
7.  Bespoten met groeistof. 
8. Onbehandeld. 
De proef werd in J-voud genomen in een gedeelte van warenhuis 21. 
Elke parallel bestond uit 5 planten, elk object dus uit 15 planten. Voor 
de ligging van de behandelingen zie men de plattegrond op bijlage I. 
2. 
Het ras waarop de behandelingen werden uitgevoerd was Moneymaker. 
Hiervan werd elk "bloempje van behandeling 1 t/m 6 gecastreerd en "bestoven. 
Bij behandeling 7 werden alle bloempjes bespoten met de groeistof. De in­
vloed van de behandelingen op de opbrengst werd bepaald door op elke oogst-
datum per vak de geoogste vruchten te tellen en te wegen. Daarnaast werden 
notities gemaakt over de ontwikkeling van het gewas. 
De cultuurmaatregelingen werden op normale wijze uitgevoerd. 
Methodiek: 
Bij het bestuiven werden van alle bloempjes de meeldraden weggenomen 
voordat ze rijp waren. Direct na het castreren werd stuifmeel gewonnen van 
de stuifmeelleveranciers en op de stampers gebracht. Bij de behandeling met 
dood stuifmeel werd het stuifmeel gedood door het enige tijd in een droog-
stoof te zetten bij hoge temperatuur. Daarna werd het op de stampers ge­
bracht. 
De bespuitingen met groeistof werden uitgevoerd met Duraset. De be­
spuitingen werden zo vaak herhaald dat alle bloempjes behandeld werden. 
De onbehandelde vakken werden "getikt" om bestuiving te verkrijgen. 
Uitvoering: 
De planten waarop de behandelingen werden uitgevoerd, werden op 8 
april uitgepoot in een gedeelte van warenhuis 21. Het waren ongeënte plant 
en van het ras Moneymaker. Deze planten waren op 20 februari uitgezaaid, 
op 3 maart verspeend en de 19e maart opgepot. Lyc.hirsutum werd op 9 febru­
ari uitgezaaid en op 19 februari verspeend. Lyc.peruvianum werd op 24 fe­
bruari mitgezaaid en op 3 maart verspeend. Alle bestuivingsrassen werden 
omstreeks 8 april uitgepoot in het warenhuis. Het stuifmeel van het zwak 
groeiende ras (een z.gn. zelftopper) werd van elders betrokken. 
voor Op 2 mei werden ae eerste maal de bestuivingen uitgevoerd, de eerste 
tros werd bij alle behandelingen overgeslagen omdat er toen nog geen stuif­
meel van de andere soorten gewonnen kon worden. Er werd op deze datum nog 
niet met groeistof gespoten» De bestuivingen vonden vanaf deze datum re­
gelmatig plaats (3 x per week). De bespuitingen met groeistof vonden na 6 
mei regelmatig plaats (minstens 2 x per week). 
Op 25 ^aiaaiiwerd de ontwikkeling van het gewas bij de verschillende 
f 
behandelingen beoordeeld. De standcijfers, die werden gegeven, staan ver­
meld in tabel I. Ook op 20 juli, 12 augustus en 4 september vond een beoor­
deling van het gewas plaats, de toen toegekende standcijfers staan even­
eens in tabel I vermeld. 
3. 
Door de te vaak herhaalde bespuitingen met groeistof trad bij behan­
deling 7 beschadiging van het gewas op. Hierdoor werd de produktie van 
tomaten ernstig gedrukt en was de groei later in het seizoen slecht. De 
bespuitingen werden na het optreden van de beschadiging minder frequent 
uitgevoerd. 
Op 7 juli werden de bestuivingen voor de laatste maal uitgevoerd. 
Behalve de bovenste tros zijn alle trossen behandeld. 
Op 20 juni werden de eerste vruchten geoogst van de behandelde tros­
sen. Van de eerste tros, die niet behandeld was, werden geen opbrengstge-
gevens verzameld. De oogstperiode liep tot en met 21 september. 
Bij het oprooien van het gewas weraen de wortels beoordeeld op aan­
tasting door kurkwortel en knol om na te kunnen gaan of een aantasting 
invloed gehad kan hebben op de opbrengst. 
Resultaten: 
Uit tabel I is af te leiden dat behandeling met een bepaald soort 
stuifmeel geen belangrijke invloed gehad heeft op de ontwikkeling van het 
gewas. De verschillen zijn zo gering dat daaraan geen waarde gehecht kan 
worden. Alleen bij de behandeling met dood stuifmeel trad een aanzienlijk 
sterkere groei op, hetgeen te verklaren is door het feit dat deze planten 
zeer weinig vruchten gedragen hebben waardoor de vegetatieve ontwikkeling 
begunstigd werd. Tussen de parallellen van eenzelfde behandeling traden 
geen grote verschillen op. 
De opbrengstgegevens van de tomaten zijn verwerkt in tabel II en in 
de grafieken 1 t/m 4. In tabel II zijn de oogstgegevens gesommeerd per 
week weergegeven, per parallel en het totaal der 3 parallellen. Het dui­
delijkste beeld van de opbrengsten, die door de verschillende behandeling­
en zijn bereikt, verkrijgt men van grafiek 1, waar het oogstverloop van 
het totaal der 3 parallellen is uitgezet. Men ziet hier allereerst dat 
bij geen der behandelingen een hogere opbrengst is behaald dan bij het 
onbehandelde object. Y/aar bestoven is met Lyc.peruvianum was de totale 
opbrengst gelijk aan de opbrengst van onbehandeld, terwijl de opbrengst 
van de behandeling met stuifmeel van een zwak groeiend ras, daar vlak bij 
lag. De behandelingen met stuifmeel van Lyc.hirsutum en met eigen stuif­
meel gaven een beduidend lagere opbrengst, terwijl het bespuiten met 
groeistof een nog belangrijk'lagere opbrengst gaf. Dit laatste is veroor­
zaakt door de beschadiging van het gewas, die optrad tengevolge van veel­
vuldig spuiten. De behandeling met dood stuifmeel, is vrij goed geslaagd, 
alleen in het begin is er bestuiving geweest, later trad geen vruchtzet-
4. 
ting meer op en zijn alleen zaadloze vruchtjes geoogst. 
Laten we de behandeling met dood stuifmeel buiten beschouwing, dan was 
de opbrengst van alle behandelingen in de eerste weken van de oogst vrijwel 
gelijk. De onbehandelde planten hadden eerst nog een achterstand, maar na 2 
weken was deze achterstand ingehaald. De met groeistof behandelde planten 
gaven aanvankelijk een iets hogere produktie, als de behandeling op juiste 
wijze was uitgevoerd en dus geen gewastoeschadiging was opgetreden zou deze 
voorsprong waarschijnlijk behouden zijn. Drie weken na het begin van de 
oogst lopen de oogstlijnen uiteen en gaan de verschillen in opbrengst optre­
den. 
De waarneming dat het bestuiven met Lyc.hirsutum tot sterkere groei 
en grotere produktie zou leiden is in deze proef dus niet bevestigd. Het 
tegengestelde is ook niet waargenomen, de opbrengst was gelijk aan de behan­
deling met eigen stuifmeel. Dat de behandeling met eigen stuifmeel tot een 
geringere opbrengst leidde dan onbehandeld, is waarschijnlijk te wijten aan 
eventuele beschadigingen bij het castreren. 
Tussen de parallellen onderling traden belangrijke verschillen op, 
waarvoor geen verklaring te geven is. Het oogstverloop in parallel A is uit­
gezet op grafiek 2, dat van parallel B op grafiek 3 en het oogstverloop van 
parallel C op grafiek 4„ 
In tabel III zijn de gemiddelde vruchtgewichten van elke behandeling 
op verschillende data weergegeven. Dit betreft de gemiddelden van de vrucht 
en die tot en met dé datum geoogst waren. Het is gedaan om na te kunnen 
gaan of een bepaalde behandeling invloed gehad heeft op de vruchtgrootte. 
Zoals uit de tabel blijkt zijn er wel enige verschillen opgetreden. Op de 
eerste datum was het gemiddelde vruchtgewicht bij de behandelingen met 
stuifmeel van Lyc.hirsutum lager dan bij de andere behandelingen. Op de 
tweede datum hadden de behandelingen met stuifmeel van een zwak groeiend 
ras en met eigen stuifmeel nog een hoger gemiddeld vruchtgewicht dan de an­
dere behandelingen. Dit was ook zo op de volgende data. Het gemiddelde 
vruchtgewicht van het totaal aantal vruchten was het laagst bij behandeling 
met stuifmeel van Lyc.hirsutum (018) en het hoogst bij de behandeling met 
stuifmeel van een zwak groeiend ras. De uiteindelijke verschillen waren niet 
bijzonder groot. Ter verduidelijking zijn de gemiddelde vruchtgewichten nog 
eens uitgezet op grafiek 5« 
In tabel IVJ- zijn de gemiddelde cijfers van aantasting door knol en 
kurkwortel weergegeven. De aantasting door knol was in 't algemeen vrij ge­
ring en de aantasting door kurkwortel matig. Tussen de behandelingen en 
parallellen kwamen geen grote verschillen in aantasting voor. Hierin kan 
dus geen aanleiding gevonden worden bepaalde verschillen in opbrengst te 
verklaren.  
Conclusies : 
1. Het bestuiven van tomaten met stuifmeel van verschillende Lycopers 
cum sp. heeft niet geleid tot een sterkere groei of een hogere pro 
duktie. 
2. 2et castreren en bestuiven heeft bij de meeste behandelingen een 
lagere opbrengst tot gevolg gehad. 
3. Het beste resultaat werd nog bereikt met behandeling met stuifmeel 
van een zwak groeiend ras en van Lyc.peruvianum. 
4.  De bespuitingen met groeistof gaven gewasbeschadiging en daardoor 
oogstderving tengevolge van te veelvuldig spuiten. 
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Tabel I. 
STAUDCIJFEHS VOOR GEY/ASOïîTvVIKXELIîIG OP VERSCHILLENDE DATA. 
Behandeling 25 .iuni 20 .iuli 12 aug. 4 sept. ^esomineerd 
1.Bestorven met Lyc.hirsutum(01 8) par.A 5,5 6 7 6 24,5 
par.B 6,5 6 6,5 6 25,0 
par .C 5,'5 5,5 6 5,5 22,5 
Gemiddeld 5,8 5,8 6,5 5,8 24,0 
2.Bestorven met Lyc.hirsutum(027) par.A 6 6 7 5,5 24,5 
par.B 5 6,5 7 6,5 25,0 
par.C l 6 5,5 6,5 6 24,0 
Gemiddeld 5,7 6 6,8 6 24,5 
3.Besta-ven met Lyc.peruvianum par.A 7 6,5 7 6,5 27,0 
par.B 6,5 6,5 7 5,5 25,5 
par.C 7 6 7 6,5 26,5 
Gemiddeld 6,8 6,3 7 6,2 26,3 
4.Besta-ven met eigen stuifmeel par.A 6 5 6 5,5 22,5 
par.B 7,5 6,5 7,5 7 28,5 
par.C 5,5 6 6,5 6 24,0 
Gemiddeld 6,3 5,8 6,7 6,2 25,0 
5.Bestoven met zwak groeiend ras par.A * 6,5 6 6,5 6,5 25,5 
par.B 5,5 5,5 6,5 5,5 23,0 
par.C 6 5,5 6,5 5,5 23,5 
Gemiddeld 6 5,7 6,5 6,8 24,0 
6.Bestoven met dood stuifmeeld par.A 8 9 9 8 34,0 
par.B 7,5 8,5 8,5 7,5 31,5 
par.C 7,5 8,5 9 8,5 33,5 
Gemiddeld 7,7 8,7 8,8 8 33,0 
Bijlage I, "biz. 2. 
Behandeling 25 .iuni 20 juli 12 au*. 4 sept. gesommeerd 
7. Bespoten met groeistof par.A 6,5 5,5 6,5 6 24,5 
par.B 5 5,5 6 5 21,5 
par.® 6 6 6 5,5 23,5 
Gemiddeld 5,8 5,7 6,2 5,5 25,2 
8. Onbehandeld par.A 5,5 5,5 7 6,5 24,5 
par.B 6,5 5,5 5,5 5,5 23,0 
par.C 6,5 5 6 5,5 23,0 
Gemiddeld 6,2 5,3 6,2 5,8 23,5 
Opbrengst gegevens van de tomaten, gesommeerd per week. 
Beh. 1. Bestoven met Lyc.hirsutum (018). 
Oogstdatum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
t/m 4 juli 19 1.130 g 23 1.820 g 24 I.7OO g 66 4.65O g 
t/m 11 juli 57 3.59O g 46 3.52O g 64 4.3OO g 167 11.410 g 
t/m 18 juli 90 5.510 g 71 4.830 g 93 5.800 g 254 16.140 g 
t/m 25 juli 120 7.O7O g 102 6.73O g 114 7.O5O g 336 20.860 g 
t/m 1 aug. 141 8.15O g 132 8.27O g 135 8.170 g 408 24.590 g 
t/m 8 aug. 151 8.63O g 155 9.4IO g 149 8.77O g 455 26.810 g 
t/m 15 aug. 186 10.580 g 176 IO.32O g 177 IO.24O g 539 31.140 g 
t/m 22 aug. 209 II.84O g 19b 11.120 g 203 11.460 g 607 34.42O g 
t/m 29 aug. 229 12.870 g 208 11.640 g 224 I2.4OO g 661 36.910 g 
t/m 5 sept. 256 13.870 g 223 12.220 g 237 12.930 g 716 39.020 g 
t/m 12 sept. 260 I4.O3O g 246 I3.O3O g 257 13.830 g 763 4O.89O g 
t/m 19 sept. 271 I4.56O g 253 I3.25O g 265 14.170 g 789 41.980 g 
t/m 26 sept. 277 14.870 g 271 13.950 g 269 I4.34O g 617 43.160 g 
Beh. 2. Bestoven met Lyc.hirsutum (027). 
Oogstdatum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
t/m 4 juli 30 1.780 g; 23 1.340 g 20 1.680 g 73 4.800 g 
t/m 11 juli 63 4.120 g 50 3.O3O g 57 4.36O g 170 11.510 g 
t/m 18 juli 102 6.780 g 88 5.5OO g 86 6.17O g 276 18.450 g 
t/m 25 juli 128 8.490 g 124 7.56O g 128 8.52O g 380 24.570 g 
t/m 1 aug. 138 9.170 g 148 8.880 g 153 9.820 g 439 27.870 g 
t/m 8 aug. 154 10.140 g 159 9.5OO g 179 11 • ®10 g 492 3O.65O g 
t/m 15 aug. 164 10.930 g 171 10.210 g 198 11.880 g 533 33.020 g 
t/m 22 aug. 190 12.510 g 202 11.980 g 214 12.580 g 606 37.O7O g 
t/m 29 aug. 211 13.560 g 223 13.220 g 231 13.260 g 665 4O.O4O g 
t/m 5 sept. 243 15.100 g 24O 14.OIO g 245 13.750 g 728 42.86O g 
t/m 12 sept. 252 15.470 g 252 14.560 g 271 14.650 g 775 44.68O g 
t/m 19 sept. 258 15.800 g 253 14.590 g 284 15.120 g 795 45.510 g 
t/m 26 sept. 263 I6.O4O g 257 14.850 g 303 15.820 g 823 46.710 g 
Beh. 3« Bestoven net Lyc.peruvianum. 
Oogs tdatum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
t/m 4 juli 23 2.160 g 17 1.330 g 28 2.32O g 68 4.810 g 
t/m 11 juli 60 5.210 g 44 3.43O g 70 O O 
•y • 
LP\ 
174 14.040 g 
t/m 18 juli 81 6.570 g 76 5.435 g 103 7.36O g 260 19.365 g 
t/m 25 juli 116 8.780 g 114 7.72O g 149 10.110 g 379 26.610 g 
t/m 1 aug. 147 10.400 g 160 IO.O7O g 168 10.970 g 475 31.440 g 
t/m 8 aug. 178 11.800 g 180 11.060 g 192 12.100 g 550 34.960 g 
t/m 15 aug. 209 I3.3IO g 209 I2.4OO g 210 12.940 g 628 38.650 g 
t/m 22 aug. 242 .14.870 g 238 13.630 g 239 14.280 g 719 42.780 g 
t/m 29 aug. 254 15.550 g 256 14.350 g 265 15.550 g 775 45.450 g 
t/n 5 sept. 278 16.550 g 285 I5.4OO g 291 16.770 g 854 48.720 g 
t/m 12 sept. 284 16.750 g 297 15.810 g 307 17.320 g 888 49«880 g 
t/m 19 sept. 301 17.380 g 315 16.450 g 328 18.100 g 944 51.930 g 
t/m 26 sept. 302 17.440 g 326 16.820 g 335 18.320 g 963 52.580 g 
Beh. 4. Bestoven met eigen stuifmeel. 
Oogstdatum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
t/m 4 juli 21 I.9OO g 17 1.380 g 17 1.450 g 55 4.73O g 
t/m 11 juli 56 4.72O g 47 3.9OO g 48 3.9OO g 151 12.520 g 
t/m 18 juli 100 7.59O g 79 6.39O g 84 6.58O g 263 2O.56O g 
t/m 25 juli 124 8.840 g 104 8.110 g 111 8.420 g 339 25.37O g 
t/m 1 aug. 149 IO.24O g 124 9.3IO g 143 10.350 g 416 29.9OO g 
t/m 8 aug. 165 11.080 g 155 II.23O g 174 12.060 g 494 34.37O g 
t/m 15 aug. 182 11.950 g 175 12.280 g 182 12.500 g 539 36.730 g 
t/m 22 aug. 190 12.250 g 193 I3.O6O g 195 13.130 g 578 38.440 g 
t/m 29 aug. 191 12.310 g 199 I3.36O g 207 13.790 g 597 39.460 g 
t/m 5 sept. 197 I2.54O g 212 13.910 g 224 14.590 g 633 4I.O4O g 
t/m 12 sept. 206 12.840 g 25O 15.490 g 252 15.880 g 708 44.210 g 
t/m 19 sept. 225 13.550 g 255 15.680 g 261 16.220 g 741 45.45O g 
t/m 26 sept. 238 14.130 g 257 15.720 g 265 16.420 g 760 46.270 g 
Beh. 5. Bestoven met zwakke groeier. 
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Beh. 6. Bestoven met dood stuifmeel. 
Oogstdatum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal : 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
T 
! Aantal Gewicht Aantal 
I 
Gewicht 
t/m 4 juli 
6 
480 g 6 480 g 
fi 
t/m 11 juli 4 420 g 24 1 .810 g 28 2.2{0 g 
t/m 18 juli 23 1.600 g 67 4.24O g 32 2.390 g 122 8.23O g 
t/m 25 juli 23 1.600 g 67 4.24O g 32 2.390 g 122 8.230 g 
t/m 1 aug. 23 1.600 g 67 4.24O g 32 ' 2.390 g 122 8.230 g 
t/m 8 aug. 23 1.600 g 70 4.39O g 37 2.700 g 130 8.690 g 
t/m 15 a^g. 23 1.600 g 76 4.7OO g 37 2.700 g 136 9.OOO g 
t/m 22 aug. 25 I.66O g 76 4.7OO g 47 3.280 g 148 9.640 g 
t/m 29 aug. 29 1.870 g 76 4.7OO g 47 3.280 g 152 9.850 g 
t/m 5 sept. 41 2.5IO g 79 4.83O g 54 3.770 g 174 11.110 g 
t/m 12 sept. 43 2.600 g 79 4.83O g 56 3.900 g 178 11.330 g 
t/m 19 sept. 48 2.860 g 97 5.77O g 61 4.140 g 206 12.770 g 
t/m 26 sept. 67 3.780 g 
4 • 
104 6.170 g 61 4.140 g 232 14.090 g 
Beh. 7» Bespoten met groeistof. 
Oogstdatum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
t/m 4 juli 38 3.42O g 28 1 .760 S 3 • 2.380 g ' 97 7.56O g 
t/m 11 juli 74 6.960 g 61 4.O6O g 69 ' 4.830 g 204 15.850 g 
t/m 18 juli 99 8.960 g 93 6.O9O g 94 6.190 g 286 21 .240 g 
t/m 25 juli 133 IO.86O e 118 7.4OO g 132 8.13O g 383 26.390 g 
t/m 1 aug. 160 12.390 g 143 8.620 g 163 9.67O g 466 30.680 g 
t/m 8 aug. 175 13.210 g 153 9.I5O g 173 IO.O7O g 501 32.43O g 
t/m 15 sug. 184 13.610 g 162 9.52O g 173 IO.O7O g 519 33.200 g 
t/m 22 aug. 189 I3.86O g 166 9.69O g 185 IO.52O g 540 34.070 g 
t/m 29 aug. 193 14.O6O g 178 10.210 g 189 IO.64O g 560 34.9IO g 
t/m 5 sept. 196 14.150 g 188 IO.7OO g 198 11 .010 g 582 35.86O g 
t/m 12 sept. 196 14.150 g 199 IO.97O g 198 11.'010 g 593 36.130 g 
t/m 19 sept. .196 14.150 g 206 11 .190 g 203 11.250 g 605 36.590 g 
t/m 26 sept. 219 
i 
14-850 g 210 II.37O g 227 12.390 g 656 38.61O g 
Beh. 8. Onbehandeld. 
Oogstdatum Parallel A Parallel B Parallel C Totaal 
Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht Aantal Gewicht 
t/m 4 juli 14 I.24O g 9 730 g 2 170 g 25 2.140 g 
t/m 11 juli 62 5.49O g 64 4.950 g 38 2.99O g 164 13.43O g 
t/m 18 juli 108 8.96O g 98 7.OOO g 82 5.680 g 288 21.64O g 
t/m 25 juli 145 11.700 g 124 8.35O g 123 7.540 g 392 27.59O g 
t/m 1 aug. 181 14.120 g 154 IO.O3O g 155 9.000 g 490 33.I5O g-
t/m 8 aug. 221 I6.6OO g 177 11.010 g 174 9.820 g 572 37.43O g 
t/m 15 aug. 246 18.110 g 210 12.450 g 204 10.970 g 660 41.530 g 
t/m 22 aug. 263 19.080 g 219 12.780 g 224 11.680 g 706 43.54O g 
t/m 29 aug. 276 I9.9OO g 224 I3.OOO g 224 11.680 g 724 44.580 g 
t/m 5 sept. 299 21.220 g 227 13.100 g 249 12.820 g 775 47.140 g 
t/m 12 sept. 316 22.240 g 242 13.720 g 252 12.920 g 810 48.880 g 
t/m 19 sept. 361 24.800 g 255 14.180 g 261 • 13.250 g 877 | 52.23O g 
t/m 26 sept. 389 26.180 g 270 14.720 g 274 13.690 g 933 I 54.59O g 
Tabel III. 
GEMIDDELDE VRTJCETGEV/ICHTEN VAU DE TOMATEN, 
OP VERSCHILLENDE DATA. 
Behandeling 20 juli 5 aug. 26 aug. 21 sept. 
( totaal) 
1.Bestoven met Lyc,hirsutum(018) par. A 61,0 57,2 56,1 53,7 
par.B 68,1 61,6 56,2 52,3 
par.C 62,3 59,2 55,4 53,5 
Ge niddelc! 6?,8 59,5 55»? 55,1 
2.Bestoven met Lyc.hirsutum(027) par. A 67,4 65,6 64,3 61,0 
par.B 61,6 60,0 59,8 57,6 
par.C 70,4 62,0 58,3 52,2 
Be niddelc 66,5 62,5 60,8 56,9 
3.Bestoven met Lyc.peruvianum par .A 80,6 67,6 61,2 58,8 
par.B 71,1 62,0 56,7 51,6 
par.C 69,4 63,1 59,1 . 54,7 
Ge niddelc 75,7 64,2 59.0 55,0 
4.Bestoven met eigen stuifmeel par. A 73,7 67,5 64,5 59,4 
par.B 80,4 72,8 67,5 61,2 
par.C 77,6 70,7 66,9 61,9 
Ge middelc 77,2 70,? 66,2 60,8 
5.Bestoven met zwak groeiend ras par. A 72,7 68,0 65,7 59,3 . 
par.B 87,9 84,0 79,4 75,3 
par.C 69,6 66,6 63,6 57,7 
Ge niddelc 76,7 72,9 69,6 64,1 






Gemiddeld; 5 61,1 
7.Bespoten met groeistof par. A 87,8 76,0 73,3 67,8 
par.B 64,8 59,8 57,6 54,1 
par.C 65,6 58,6 56,3 54,6 
Ge middel! 72,7 64,8 62,4 58,8 
8. Onbehandeld par .A 82,7 76,1 72,3 67,2 
par.B 70,5 62,9 58,0 54,5 
par.C 67,0 56,9 52,2 50,3 
Ge aiddeli 75,•4 65,5 60,8 57,5. 
Tabel IY. 
GEMIDDELDE AAUTASTINGSCIJFEBS DOOR KM OL EU KURKWCRTEL 
VAN DE TOLIATENWORTELS. 
. , - . AANT AST lire DOOR KNOL 
Behandeling par. A par. B par. C Gemiddeld 
1. Bestoven met Lyc.hirsutum (018) 0,8 1,8 1,2 1,3 
2. Bestoven met Lyc.hirsutum (027) 2,6 1,0 0,6 1,4 
3. Bestoven met Lyc.peruvianum 4,0 2,0 0,8 2,3 
4. Bestoven met eigen stuifmeel 1,8 4,6 2,0 2,8 
5. Bestoven met zwak groeiend ras 0,4 2,0 1,8 1,4 
6. Bestoven met dood stuifmeel 1,8 1,0 1,2 1,3 
7. Bespoten met groeistof 1,0 1,8 0,8 1,2 
8. Onbehandeld 0,4 0,8 2,4 1,2 
AANTASTING DOOR KURKWOR' rEL 
Behandeling par. A par. B par. C Gemiddeld 
1. Bestoven met Lyc.hirsutum (018) 3,2 2,0 2,4 2,5 
2. Bestoven met Lyc.hirsutum (027) 2,3 2,4 2,8 2,5 
3. Bestoven met Lyc.peruvianum 2,4 4,0 4,6 3,7 
4. Bestoven met eigen stuifmeel 3,4 2,8 2,6 2,9 
5» Bestoven met zwak groeiend ras 4,0 3,4 3,2 3,5 
6. Bestoven met dood stuifmeel 7,0 3,6 2,5 4,3 
7. Bespoten met groeistof 4,8 3,4 2,8 3,7 
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